Vibracijski konvejer by Batković, Tomislav
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Vibracijski konvejer
1
9
A1
14 Spremnik kpl v2 1
13 Hexagon socket head cap screw DIN 6912 - M8 x 12
Hexagon socket 
head cap screw DIN 
6912 - M8 x 12
3
12 Bolt DIN 7990 - M27 x 80 Bolt DIN 7990 - M27 x 80 12
11 Nut DIN 6915 - M27 Nut DIN 6915 - M27 12
10 Nut DIN 6915 - M16 Nut DIN 6915 - M16 68
9 Poklopac remena 1 AISI 304 1700x1300
8 Remen 11x2296 V Poly PM 1
7 Remenica 200 LH 16 Fenner 200LH16 1
6 Remenica 500 LH 16 Fenner 500LH16 1
5 Spring washer DIN 137 - B27 Spring washer DIN 137 - B27 24
4 Opruga Rosta AB Twin 50-2 8
3 Postolje motora 1
2 Postolje kpl 1
1 Sklop ekscentra 072015-2 1
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Sklop ekscentra
2
9
A1
48.24kg
ISO TOL
18 P9 -0,018-0,061
25 P9 -0,022-0,074
80 H6 +0,0190,000
80 k5 +0,0160,002
90 H6 +0,035+0,000
90 k5 +0,0210,003
130 H7 +0,0250,000
130 g6 -0,012-0,034
170 H7 +0,0320,000
170 f7 -0,056-0,108
280 H7 +0,0400,000
280 f7 -0,043-0,083
21 Protuklizna podloška B24 DIN 137 12
20 Klin A22 x 14 x 100 DIN 6885 1
19 Vijak M16 x 55 ISO 4015 8
18 Protuklizna podloška B16 DIN 137 8
17 Ekscentar 072015-9 2 30CrNiMo08
16 Ležaj B SKF 22326 CC 2
15 Ležaj A SKF 22316 E 2
14 Uskočnik 130 x 4 DIN 471 2
13 Zakljucna matica M80 DIN 981 2
12 Zakljucna podloska MB 16 DIN 5406 2
11 Brtva d75 1
10 Brtva 170 x 3.55 DIN 3771 2
9 Poklopac pogonskog dijela 072015-5 1 S235JR
8 Vijak M24 x 130  ISO 4014 12
7 Poklopac gonjenog dijela 072015-6 1 S235JR
6 Poklopac kučišta 072015-8 2 S235JR
5 Vratilo II 072015-4 1 30CrNiMo08
4 Klin A25 x 14 x 160 DIN 6885 2
3 Brtva 580 x 7 DIN 3771 2
2 Kuciste 072015-7 1 S235JR
1 Vratilo I 072015-3 1 30CrNiMo08
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Spremnik kpl
A1
10
072015-10 10
Ra  12,5
Ra  6,3
Ra  6,3
10 Imbus vijak M8 x 12 DIN 6912 180
9 Protuklizna podloška A8 DIN 128 180
8 Profil UPN 140 x 360 2 S235JR
7 Profil UPN 140 x 1200 2 S235JR
6 Profil UPN 140 x 600 4 S235JR
5 Separatorska ploca 1 1 X5CrNi 18,9
4 Plocica kpl 8 X5CrNi 18,9
3 Bocna ploca 2 X5CrNi 18,9
2 Straznja ploca 1 X5CrNi 18,9
1 Donja ploca 1 1 X5CrNi 18,9
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